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Razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije je v poslovanje javne uprave prinesel 
tudi različne sisteme merjenja razvitosti e-uprave, ki države sveta uvrščajo na različne 
lestvice ter podajajo bolj ali manj nejasno sliko realnega stanja.  
Diplomsko delo predstavi e-upravo z njeno definicijo, oblikami, razvojem in s cilji. Analizira 
nekatere sisteme merjenja razvoja e-uprave s kazalniki in indeksi s ciljem, da se na 
podlagi podatkov, pridobljenih iz različnih raziskav in statistik, opredeli sedanje stanje 
razvitosti slovenske e-uprave v primerjavi z razvojem in stanjem e-uprav drugih držav 
Evropske unije in globalno. 
Poudarek je na pregledu rezultatov različnih sistemov, ki merijo razvoj e-uprave na ravni 
držav Evropske unije in sveta. Uporabljene so metodologije analize, komparacije in 
klasifikacije, saj analiziramo in primerjamo razvoj e-uprav različnih držav ter uvrščamo 
Slovenijo na lestvico razvitosti držav EU.  
Ugotovili smo, da se v zadnjem času razvija vse več sistemov, ki analizirajo in merijo 
razvoj e-uprav tako v EU kot v svetu. Sistemi merjenja uporabljajo različne metodologije 
in orodja, ki se med seboj razlikujejo po načinu zbiranja in podajanja podatkov, pri tem pa 
nastajajo razlike pri prikazovanju stanja in zato tudi nejasna slika razvitosti e-uprav 
posameznih držav. 
Ugotovitve nam zastavljajo vprašanje o smiselnosti in učinkovitosti različnih sistemov 
merjenja, pri čemer bi lahko to problematiko predstavili širšemu okolju z namenom 
boljšega zavedanje družbe o smiselnosti tega in ustavitev nepotrebnih raziskav in analiz 
ter preusmeritev sredstev v bolj učinkovite projekte.  




COMPARISON OF E-GOVERNMENT DEVELOPMENT IN DIFFERENT 
COUNTRIES 
The information and communication technology development has brought into public 
government different systems of measuring the development of e-Government and 
indices that classify the world countries in different scales, and gives an unclear picture of 
the real situation. 
The thesis presents e-Government with its definition, forms, development and objectives. 
It analyzes some of the systems for measuring development of e-Government with the 
aim of defining the current state of development of Slovenian e-Government in relation to 
the development and status of e-Government of other countries in the European Union 
and globally doing so on the basis of data obtained from various surveys and statistics. 
The focus is on reviewing the results of the various systems that measure the 
development of e-Government at the level of the European Union and the world. As we 
analyzed and compared the development of e-Government in different EU countries we 
used methodologies of analysis, comparisons and classifications, and placed Slovenia onto 
the scale of development of the EU countries. 
We established a recent increase in number of systems that analyze and measure e-
Government development of individual countries in the EU and wider. Measurement 
systems use different methodologies and tools that differ in methodology of collecting and 
presenting data. That creates differences in information interpretation thus giving 
somewhat unclear picture about e-Government development of individual countries. 
The findings pose the question of relevance and effectiveness of different measurement 
systems, as this issue might be presented wider in order to raise public awareness about 
the meaning of it and stop unnecessary research and analysis thus shift resources to 
more effective projects. 
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC 
CAPI (angl. Computer Aided Personal Interviewing) ‒ računalniško podprto osebno 
anketiranje 
CATI (angl. Computer Assesed Telephone Interviewing) – računalniško podprto 
telefonsko anketiranje 
DESI (angl. Digital Economic and Society Indeks) – indeks digitalnega gospodarstva in 
družbe 
DG CNECT (angl. Directorate General for Communications Networks, Content & 
Technology) – Generalni direktorat za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo  
DPADM (angl. Division for Public Administration and Development Management) – 
oddelek za javno upravo in razvoj 
EGDI (angl. Electronic Government Development Index) ‒ indeks razvoja elektronske 
javne uprave  
eID (angl. Electronic Identification Document) ‒ elektronska identifikacija dokumentov  
EJN – elektronsko javno naročanje 
EU – Evropska unija 
EUGO – enotna kontaktna točka za podjetništvo v Sloveniji 
G2B (angl. Government to Business) – javna uprava – poslovni subjekti 
G2C (angl. Government to Citizens) – javna uprava – posamezniki 
G2E (angl. Government to Employee) – javna uprava – zaposleni v javni upravi 
G2G (angl. Government to Government) – javna uprava – javna uprava 
G2N (angl. Government to Nonprofit) – javna uprava – neprofitne organizacije  
HCI (angl. Human Capital Indeks) – indeks človeškega kapitala  
IKT – informacijsko-komunikacijska tehnologija 
IT – informacijska tehnologija 
ITU – (angl. International Telecomunication Union) Mednarodno združenje za 
telekomunikacije  
MJU – Ministrstvo za javno upravo  
NIO – Portal nacionalnega interoperabilnostnega okvira 
OECD (angl. Organisation for Economic Co-operation and Development) – organizacija za 
gospodarsko sodelovanje in razvoj 
OSI (angl. Online Service Index) ‒ indeks spletne prisotnosti  
RS – Republika Slovenija  
SEP-2004 – Strategija elektronskega poslovanja v javni upravi RS za obdobje od leta 
2001 do leta 2004 
SREP – Strategija razvoja elektronskega poslovanja  
STEM (angl. Science, Technology, Engineering and Mathematics) ‒ znanost, tehnologija, 
inženirstvo in matematika  
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TII (angl. Telecomunication Infrastructure Indeks) ‒ indeks telekomunikacijske 
infrastrukture  
UNPAN (angl. United Nation Public Administration Network) ‒ Organizacija združenih 
narodov za omrežje javne uprave  
UNDESA (angl. United Nations Department of Economics and Social Affairs) ‒ Oddelek 
Združenih narodov za gospodarske in socialne zadeve 
ZDIJZ – Zakon o dostopu do informacij javnega značaja 
ZN – Združeni narodi  
ZUP – Zakon o upravnem postopku 
ZVDAGA – Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva  




SEZNAM TUJIH IZRAZOV 
Capgemini – Evropski generalni urad za informacijsko družbo in medije 
digital single market – enotni digitalni trg  
eEurope – primerjalna analiza razvoja držav celotne Evrope, ki jo izvaja Evropski 
generalni urad za informacijsko družbo in medije  
efficiency & effectiveness – učinkovitost  
eGovernment Benchmarkt – sistem primerjalne analize, ki jo izvaja Evropska komisija  
face to face – osebni stik 
Guide to Measuring Information and Communication Technologies in Education 
– dokument z zbranimi podatki Unescovega inštituta za statistiko 
Handbook for the Collection of Administrative Data on Telecomunications –
zbirka administrativnih podatkov o telekomunikacijah  
human capital – človeški kapital  
mail – pošta 
online availability – spletna razpoložljivost  
preconditions – ključni pogoji 
telekomunication infrastructure – telekomunikacijska infrastruktura 
transparency indicators – kazalniki preglednosti 
user empowerment – krepitev položaja uporabnikov 
user centricity indicators – kazalniki osredinjenosti na uporabnika 







Napredek in razvoj na področju informacijsko-komunikacijske tehnologije (v nadaljevanju 
IKT) je prinesel novosti tudi pri razvoju javne uprave. Z željo po hitrejši, uporabnejši in 
bolj kakovostni javni upravi se je na podlagi zakonov in direktiv EU začel razvoj e-uprave.  
Diplomsko delo analizira nekatere sisteme merjenja  razvoja e-uprave in predstavlja 
rezultate meritev. 
Osrednji raziskovalni problem je ugotoviti in analizirati različne sisteme merjenja razvoja 
e-uprave tako na ravni EU kot globalno.  
V teoretičnem delu predstavimo e-upravo, njeno definicijo, opis, razvoj in cilje. 
Podrobneje opišemo kazalnike in indekse, ki merijo razvoj e-uprave, analiziramo njihovo 
sestavo, namen in področja merjenja, ki jih obravnavajo.  
V empiričnem delu obravnavamo indeks DESI (Digital Economic and Social Indeks), na 
podlagi katerega analiziramo razvoj e-uprave v Sloveniji, ter naredimo primerjavo z EU. 
Glede na predstavljene rezultate meritev analiziramo stanje e-uprave v Sloveniji, 
poudarimo prednosti in pomanjkljivosti, podamo kritično oceno in predloge za izboljšave 
glede na stanje držav, ki so na lestvicah uvrščene višje. 
Namen diplomskega dela je analizirati različne sisteme merjenja razvoja e-uprav držav EU 
na podlagi podatkov, pridobljenih iz raziskav in statistik. Pri tem upoštevamo zastavljene 
cilje, da s kazalniki in indeksi razvoja e-uprave primerjamo sedanje stanje razvoja 
slovenske e-uprave z razvojem in stanjem e-uprave drugih držav članic EU in držav članic 
Združenih narodov (v nadaljevanju ZN) ter pri tem uporabimo podatke iz različnih raziskav 
in statistik.  
V diplomskem delu obravnavamo naslednja raziskovalna vprašanja:  
 kateri sistemi se uporabljajo za merjenje razvoja e-uprave v EU in ZN; 
 kakšne so bistvene razlike sistemov merjenja e-uprave; 
 kakšno je stanje razvoja e-uprave v Sloveniji v primerjavi z drugimi državami EU, ki so 
uvrščene višje; 
 katere države imajo glede na posamezna področja najbolj razvito e-upravo v 
primerjavi z rezultati študij EU in ZN. 
V teoretičnem delu diplomskega dela je uporabljena deskriptivna metoda, saj opisujemo 
indekse merjenja e-uprave, njenega dejanskega stanja in razvoja v svetu, podrobneje v 
EU in Sloveniji. Empirični del pa vsebuje metodo komparacije za prikaz razvitosti e-uprave 
v Sloveniji, EU in ZN. Z metodo klasifikacije pa določamo uvrstitev razvoja e-uprave 
Slovenije v EU.  
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2 E-UPRAVA  
2.1 DEFINICIJA E-UPRAVE 
Razvoj elektronskega poslovanja javne uprave oz. e-uprave je potekal postopoma in tako 
so tudi različni avtorji in institucije oblikovali njene definicije. 
E-uprava je opredeljena kot oblika izvajanja poslovnih procesov v organih javne uprave, ki 
temelji na uporabi sodobne IKT in je usmerjena h končnim uporabnikom (državljanom, 
poslovnim subjektom, zaposlenimi v javni upravi). E-upravo v njenem najširšem smislu 
lahko opredelimo kot upravo, katere celotno delovanje temelji na uporabi elektronskih 
dokumentov, e-poslovanja in interneta v njenem notranjem in zunanjem poslovanju 
(Nahtigal, 2010, str. 68). 
Evropska komisija opredeljuje e-upravo kot uporabo informacij in komunikacijske 
tehnologije v javni upravi, združeno s spremembami v organizaciji in z lastnostmi za 
izboljšanje storitev ter demokratičnih procesov in podpore javnim politikam (e-
Government Conference, 2015). 
Bannister (2007) v svojem članku o administrativni politiki opredeljuje e-upravo kot 
področje, za katerega je izvedeno največ primerjalnih analiz. Ob tem pa poudarja 
vprašanje o učinkovitosti in namenu vseh izdelanih analiz. Opisuje tudi praktične 
probleme, ki pri tem nastanejo; problem opredelitve lestvic podatkov, definiranje pojmov 
in njihove interpretacije ter problem prenehanja zbiranja določenih podatkov in 
ugotavljanje stroškov, nastalih pri zbiranju novih, še ne pridobljenih podatkov.  
2.2 OBLIKE E-UPRAVE  
Z razvojem elektronskega poslovanja so nastale različne oblike e-uprave. Glede na 
interakcijo različnih uporabnikov e-uprave, kot so državljani, podjetja, zaposleni v javni 
upravi, neprofitne, politične in družbene organizacije, razlikujemo naslednje skupine 
storitev e-uprave:  
 G2C – poslovanje javne uprave z državljani (angl. Government to Citizens); 
 G2B – poslovanje javne uprave s poslovnimi subjekti (angl. Government to Business);  
 G2E – poslovanje javne uprave z zaposlenimi (ang. Government to Employee); 
 G2G – poslovanje med posameznimi enotami javne uprave (angl. Government to 
Government);  
 G2N – poslovanje javne uprave z neprofitnimi organizacijami (angl. Government to 




2.3 RAZVOJ E-UPRAVE  
Razvoj e-uprave se je začel z uvedbo IKT v poslovanje javne uprave. Na ravni EU so 
nastali prvi pomembni dokumenti za njen razvoj. Bangemannovo poročilo iz leta 1994 z 
naslovom Evropa in globalna informacijska družba naj bi še vedno veljalo za strateški 
dokument postopnega prehoda v informacijsko družbo.  
Namen razvoja e-uprave je približati e-upravo uporabnikom, jo narediti čim bolj 
kakovostno, varno, učinkovito in hitro ter tako zmanjšati administrativne stroške.  
Republika Slovenija (v nadaljevanju RS) je leta 1993 z namenom hitrejšega razvoja 
elektronskega poslovanja na podlagi direktiv in uredb EU ustanovila Center vlade RS za 
informatiko. 
Ključni dokument pri razvoju e-poslovanja v Sloveniji je bila Strategija elektronskega 
poslovanja v javni upravi RS za obdobje od leta 2001 do leta 2004 (v nadaljevanju SEP-
2004), ki je bila podlaga za nadaljnji razvoj, izdelal pa ga je Center vlade RS za 
informatiko. 
Na podlagi SEP-2004 je nastal Akcijski načrt e-uprave do leta 2004, ki je opredeljeval cilje, 
e-storitve in stalne tehnološke naloge pri vzpostavitvi e-uprave.  
Nadaljnji razvoj e-uprave je potekal na podlagi nekaterih ključnih dokumentov, sprejete so 
bile nadaljnje strategije in akcijski načrti razvoja e-uprave v smeri boljše in uporabniku 
prijaznejše ter varnejše e-uprave.  
Za varnejšo in zakonsko urejeno e-upravo je država sprejela zakone, ki zagotavljajo 
varnost elektronskega poslovanja, ustanovila je tudi različne organe nadzora ter z 
različnimi projekti podkrepila razvoj e-uprave v družbi in med njenimi uporabniki.  
Sprejeti ali dopolnjeni zakoni, ki urejajo poslovanje e-uprave, so: 
 Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP), 
 Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP), 
 Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP), 
 Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ), 
 Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (ZVDAGA). 
Organ nadzora je Ministrstvo za javno upravo (v nadaljevanju MJU). Projekti, ki so bili 
ustanovljeni za boljšo e-upravo, pa so:  
 Predlagam vladi.si,  
 Portal za mlade,  
 Portal e-Prostor,  
 Portal NIO,  
 Portal EUGO,  
 Portal EJN,  
 Projekt elektronskega vročanja preko 
sistema e-Davki in elektronskih 
računov,  
 Državni portal e-Uprava,  
 Portal e-Vem. 
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2.4 ELEKTRONSKI PORTALI  
Razvoj e-uprave je potekal tudi v smeri približevanja e-uprave uporabnikom. S tem 
namenom so nastali različni elektronski portali.  
S pojmom elektronski portal označujemo omogočanje vstopa uporabniku na določeno 
informacijsko področje. Elektronski portali tako na nekem področju povezujejo ponudnike 
z uporabniki preko spletnih strani, elektronske pošte in drugih načinov, ki jih omogoča 
internetna tehnologija.  
Portale, ki omogočajo vstop na neko informacijsko področje, razlikujemo glede na vrsto 
informacij in način, po katerem so informacije na voljo uporabniku. Taki portali so 
kažipoti, informacijski centri in storitveni portali. 
 Kažipoti so spletne strani, ki vsebujejo sezname z naslovi drugih spletnih strani, ki bi 
uporabnike lahko zanimale.  
 Informacijski centri so centri, ki vsebujejo sezname spletnih strani, do katerih lahko 
dostopajo uporabniki.  
 Storitveni portali so portali z lastnostmi kažipotov in informacijskih sistemov, ki hkrati 
omogočajo izvajanje transakcij (Vintar in Leben, 2000, str. 6).  
Elektronski portali spadajo v kategorijo storitvenih portalov, saj iskanje, poizvedovanje in 
posredovanje informacij pomeni le osnovo za sprožitev in izvajanje transakcij. 
Do elektronskih portalov je mogoče dostopati na različne načine. Razlikujemo:  
 direktni elektronski dostop, npr. dostop do portala prek osebnih računalnikov, mobilnih 
telefonov, interaktivne televizije in informacijskih kioskov; 
 telefonski dostop, kjer uporabnik pokliče informacijski center, ki ima direkten 
elektronski dostop do portala; 
 osebni dostop, ko uporabnik osebno obišče referenta v pisarni, ta pa ima neposredni 
elektronski dostop do portala (Vintar & Leben, 2000, str. 8). 
Glede na vsebino delimo portale na tri skupine:  
 portali teritorialnih skupnosti, 
 portali upravnih organov, 
 portali življenjskih dogodkov. 
Portali teritorialnih skupnosti usmerjajo uporabnika na spletne strani in elektronske 
storitve mestnih in občinskih uradov, zavodov in ustanov, vsebujejo pa tudi povezave na 
spletne strani podrejenih ali nadrejenih ravni. 
 




Portali življenjskih dogodkov so za uporabnike najenostavnejši. Združujejo informacije in 
elektronske storitve različnih delov državne uprave ali javnega sektorja ne glede na 
pristojnost posameznih upravnih organov in so usmerjeni v pomembne življenjske 
dogodke uporabnikov (npr. rojstvo, selitev, zaposlitev …) (Vintar & Leben, 2000, str. 8). 
Primer portala življenjski dogodkov je državni portal Republike Slovenije e-Uprava. Ta 
portal je elektronska vstopna točka za državljane, kjer lahko dostopajo do različnih 
storitev, ki jih opravljajo državni organi ali organi javne uprave. Njegov namen je 
državljanom in poslovnim subjektom posredovati informacije o javni upravi in jim približati 
svoje storitve preko svetovnega spleta, tako da imajo uporabniki poleg klasičnih 
komunikacijskih načinov, s katerimi lahko dostopajo do storitev javne uprave, možnost 
tudi dodatnega, elektronskega načina opravljanja teh storitev (MJU, 2015). 
Informacije o storitvah so zbrane na vsebinsko zaokroženih področjih, ki spremljajo vse 
pomembnejše dogodke v življenju posameznika od rojstva, šolanja in zaposlitve do 
upokojitve. Področja, ki vsebujejo informacije o storitvah, so:  
 družina, otroci in zakonska zveza, 
 osebni dokumenti, potrdila in selitev, 
 izobraževanje in kultura,  
 delo in upokojitev,  
 sociala, zdravje in smrt,  
 nepremičnine in okolje, 
 potovanja, 
 promet in prometna infrastruktura, 
 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrana,  
 davki, 
 država in družba, 
 podjetništvo (MJU, 2015). 
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2.5 CILJI E-UPRAVE  
Cilji e-uprave so pomembni pri načrtovanju napredka pri razvoju e-uprave. Vsak sprejeti 
strateški dokument, ki je pripomogel k razvoju e-uprave, je postavil svoje cilje.  
Strateški dokument, ki je uvedel elektronsko poslovanje v javno upravo, je bil SEP-2004 z 
naslednjimi cilji:  
 vzpostaviti ustrezne organe za skrbništvo in za realizacijo ter nadzor dejanskih 
projektov; 
 evidentirati in natančneje opisati vse postopke v javni upravi in pripraviti študije 
informatizacije oz. avtomatizacije ter s tem zagotoviti enotnost izvajanja postopkov; 
 na vseh lokacijah organov, teles in institucij javne uprave vzpostaviti komunikacijsko 
omrežje v okviru sprejetega standarda ter omrežja povezati med seboj; 
 povezati vse sedanje in prihodnje informacijske sisteme, administrativne registre in 
druge zbirke podatkov javne uprave med seboj tako zaradi notranjih potreb 
povezovanja kot zaradi enotnosti in prijaznosti javne uprave navzven; 
 določiti standarde, postopke in sisteme arhiviranja papirnih in elektronskih 
dokumentov, ki bodo upoštevali najugodnejše razmerje med obstojnostjo, varnostjo in 
hitrostjo dostopa do dokumentov; 
 vzpostaviti ustrezne mehanizme varnosti za identifikacijo in avtentikacijo državljanov v 
postopkih javne uprave (pametna kartica, digitalni podpis); 
 implementirati pravila varovanja osebnih podatkov v postopkih in storitvah javne 
uprave, ki bodo upoštevala Zakon o varstvu osebnih podatkov in delitev uporabnikov 
na delavce javne uprave, pravne osebe (družbe) in fizične osebe (državljane); 
 vzpostaviti enotni državni portal in podportale za vsa delovna področja javne uprave 
(notranje zadeve, promet, socialne zadeve, gospodarstvo in druga), ki bodo dostopni 
državljanom in delavcem javne uprave in bodo ponudili različne storitve in informacije 
javne uprave (storitveni in informacijski portali ter podportali); 
 omogočiti plačila davkov, upravnih taks, kazni in drugih terjatev, ki nastanejo iz 
opravljenih upravnih storitev; 
 organizirati izobraževanja o uporabi novih, prijaznejših storitev javne uprave za 
delavce javne uprave in državljane (CVI, 2001, str. 7). 
Cilji se uresničujejo s projekti, z aktivnostmi in nalogami. Izvedba projektov, aktivnosti in 
nalog ter s tem uresničitev vseh ciljev privede do uresničitve globalnega cilja javne uprave 
do konca leta 2004 (CVI, 2001, str. 7). 
Vsaka naslednja strategija uresničuje in določa cilje e-uprave, ki sledijo viziji in 
predstavljenim usmeritvam e-uprave ter hkrati poslovnim strategijam in programom vlade 
RS in države. 
Strategija razvoja elektronskega poslovanja ter izmenjave podatkov iz uradnih evidenc (v 
nadaljevanju SREP) določa naslednje skupine ciljev, ki pomenijo prednostno smer razvoja 
elektronskih storitev javne uprave, in sicer:  
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 omogočiti uspešno in učinkovito delovanje javne uprave z elektronskim poslovanjem;  
 povečati uporabo elektronskih storitev javne uprave;  
 razviti skupine in integrirati storitve med vsebinskimi področji in med ravnmi uprave;  
 zagotoviti elektronsko podporo pri vzpostavitvi enotnega trga ter podporo čezmejnim 
storitvam v EU in mednarodno (MJU, 2009, str. 13). 
Strateški dokumenti, izdani za izboljšanje delovanja in uporabe e-uprave za posamezna 
obdobja, vsebujejo strateške cilje, ki jih mora e-uprava pri svojem razvoju doseči. Cilji so 
določeni na podlagi vizije in strateških izhodišč, ki določajo smer delovanja in 
uresničevanja e-uprave (MJU, 2009, str. 13). 
Cilji, določeni v dokumentu Strategija e-uprave RS za obdobje od leta 2006 do leta 2010, 
so:  
 usmeriti delovanje javne uprave k potrebam uporabnikov; 
 povečati zadovoljstvo uporabnikov storitev; 
 zmanjšati administrativne ovire; 
 povečati kakovost in učinkovitost poslovanja javne uprave; 
 povečati preglednost poslovanja javne uprave; 
 vključiti najširši krog uporabnikov v procese odločanja; 
 optimizirati porabo finančnih sredstev na področju e-uprave; 
 zmanjšati obremenitev kadrovskih virov pri administrativnih postopkih; 
 ohraniti stopnjo razvoja e-uprave (SEP 2010, 2009, str. 14). 
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3 MERJENJE RAZVOJA E-UPRAVE 
E-uprava se je vseskozi razvijala na osnovi ciljev, strategij in stremljenja po nenehnem 
izboljševanju procesov. S tem je javna uprava želela približati uporabnikom hitrejšo, bolj 
kakovostno in učinkovito upravo, ki je dostopna z IKT. Kljub želji po učinkovitejši in bolj 
kakovostni e-upravi pa je bilo treba njen razvoj in načine za pridobitev zaupanja 
uporabnikov previdno načrtovati. Tako je javna uprava na podlagi raziskav in različnih 
načinov merjenja razvoja vseskozi napredovala in približala e-upravo uporabnikom.  
Razvoj e-uprave merijo različne organizacije na različne načine. Meritve izvajajo:  
 posamezne države; 
 Evropska komisija – študija eGovernment Benchmarkt, The Digital Economy and 
Society Indeks (DESI); 
 Evropski generalni urad za informacijsko družbo in medije – Capgemini (študija 
eEurope), primerjalna analiza, ki zajema študijo razvoja držav celotne Evrope, ne 
samo držav EU-območja;  
 Združeni narodi – raziskava UNPAN, ki analizira države Združenih narodov. 
Janssen, Rotthier in Snijkers (2004) v svojem članku poudarjajo problematiko številnih 
študij e-uprave in se sprašujejo, kakšna je njihova veljavnost. Študije imajo pogosto vpliv 
na posamezne države, ki lahko rezultate obravnavajo tekmovalno. Če so rezultati boljši v 
primerjavi s prejšnjim letom, je to zanje dosežek, če so slabši, jih lahko prezrejo ali 
prilagodijo politiko ter odločitve tako, da ustrezajo merilom, niso pa nujno dobre. Pri tem 
se pojavlja nevarnost, da bi se neka država pod prevelikim vplivom študij s prilagajanjem 
politike e-uprave bolj usmerila samo v realizacijo izpostavljenih aplikacij kot pa na celovito 
prenovo in racionalizacijo vseh aplikacij in storitev v ozadju. Tako so lahko študije tudi 
škodljive, saj navajajo države k določenemu vedenju, ki pa zanje ni ravno optimalno.  
3.1 MERJENJE RAZVOJA E-UPRAVE V EU 
3.1.1 SPLOŠNA OPREDELITEV 
EU meri in ugotavlja stanje razvoja e-uprav svojih članic in še nekaterih drugih evropskih 
držav. Meritve izvaja od l. 2001, ko je bila izvedena prva primerjalna analiza, pa vse do 
danes.  
Cilj primerjalne analize je ugotoviti najbolj uspešne načine delovanja ali doseganja 
rezultatov in jih skušati uresničiti v lastni organizaciji. Predmet analiziranja je lahko 
storitev ali proces.  
Namen primerjalne analize v javnem sektorju je opredeliti izboljšanje izvajanja nalog, 
uveljavljanje večkriterijskega primerjanja udeležencev in razvijanje elementov motivacij. 
Rezultati so pogosto prikazani s posebej opredeljenimi kazalniki (Devjak, 2007, str. 8). 
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Primerjalna analiza prikazuje notranjost delovanja e-uprave in izvajanje digitalnih storitev 
v Evropi. Analiza primerjanja e-uprave in njenih storitev se izvaja v okviru trenutnih 
sodelujočih držav vključno z državami članicami EU. Podatki so pridobljeni na podlagi 
opazovanja od t. i. skrivnostnih nakupovalcev, ki kot potencialni uporabniki merijo 
kakovost in količino spletnih storitev z vprašalniki in metodami za preverjanje (Capgemini 
Service SAS, 2015). 
3.1.2 DOMENE 
Sistem primerjalne analize temelji na upravnih domenah tj. življenjskih dogodkih. Domene 
so področja, ki združujejo posamezne e-storitve, ki jih ponuja e-uprava uporabnikom, 
združena na podlagi življenjskih dogodkov. 
S primerjalno analizo obravnavamo tiste storitve e-uprave za življenjske dogodke, ki so 
med prebivalstvom najbolj razširjene, in sicer:  
 ustanovitev podjetja in njegovo poslovanje, 
 standardni podjetniški postopki, 
 iskanje zaposlitve, 
 izguba zaposlitve, 
 selitev, 
 začetek manjšega postopka spora na sodišču,  
 pridobitev vozila in vožnja, 
 izobraževanje (študij). 
Analiza se izvaja vsaki dve leti. Obdobje dveh let omogoča državam, da na osnovi 
pridobljenih rezultatov analize izpopolnijo storitve in poslovanje e-uprave (European 
Commission, 2012). 
3.1.3 METODE  
EU je za analiziranje razvoja e-uprave uporabila oz. razvila različne metode za pridobitev 
želenih podatkov.  
Metodi, ki sta uporabljeni pri analiziranju razvoja e-uprave, sta tudi: 
 metoda uporabniške izkušnje in 
 metoda skrivnostnega nakupovanja. 
Podatke, ki so potrebni za uspešno in učinkovito analiziranje razvoja e-uprave, pridobivajo 
različne institucije in organizacije.  
 Metoda uporabniške izkušnje  
Z metodo uporabniške izkušnje se podrobneje analizira e-uprava z vidika uporabnika, 
predvsem se merijo njegovo zadovoljstvo in izkušnje pri poslovanju z e-upravo.  
Ta metoda podrobneje preučuje: 
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 uporabniške profile in ciljne skupine (uporabo interneta, zaupanje v uporabo interneta, 
stik z upravo …); 
 uporabo e-uprave in življenjskih dogodkov; 
 uporabniško zadovoljstvo (ugotavlja zadovoljstvo s storitvami uprave in e-uprave); 
 prednosti uporabe e-uprave;  
 omejitve uporabe e-uprave.  
Z analiziranjem odgovarja predvsem na tri kategorije vprašanj: 
 kakšna je splošna uporabniška izkušnja z e-upravo; 
 kakšna je uporabniška izkušnja z življenjskim dogodkom;  
 kakšna je uporabniška izkušnja z neko e-storitvijo v zadnjih 12 mesecih.  
Te kategorije vprašanj so ključnega pomena pri odločanju o e-upravi in njenem tržnem 
razvoju, predvsem glede učinkovitosti in zmogljivosti.  
 Metoda skrivnostnega nakupovanja  
Metoda skrivnostnega nakupovanja ponuja raziskovalcu več možnosti, da oceni 
uporabnika in storitev glede na njeno učinkovitost.  
Raziskovalci, t. i. skrivnostni nakupovalci, so usposobljeni, da kot mogoči uporabniki 
opazujejo, preizkušajo in merijo neko javno storitev oz. proces. Izbere jih vsaka 
posamezna država, analizira pa se: 
 možnost oz. dostopnost storitev, 
 uporabnost storitev, 
 preglednost dostopa do storitev in ravnanje z osebnimi podatki, 
 vpeljava IT-kazalnikov v verigo zagotavljanja storitev (European Commission, 2012). 
3.1.4 KAZALNIKI MERJENJA 
Pri analizah razvoja e-uprav se srečamo s pojmoma indeks in kazalnik oz. indikator, ki se 
med seboj izključujeta. Kazalnik v našem primeru lahko razložimo kot številčni podatek, ki 
pomeni rezultat merjenja nekega pojava oz. področja merjenja.  
Indeks pa opredelimo kot seštevek posameznih kazalnikov, ki prikazujejo povprečje 
posameznega področja merjenja (Stack Exchange, 2016). 
Evropska komisija meri razvoj e-uprave s primerjalno analizo kazalnikov na naslednjih 
štirih področjih: 
 Krepitev položaja uporabnikov (User Empowerment)  
 Enotnost digitalnega trga (Digital Single Market)  
 Učinkovitost (Efficiency & Effectiveness)  
 Ključni pogoji (Preconditions) 
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Kazalniki se sestavljajo po ravneh od spodaj navzgor. Na spodnji ravni se ugotavlja 
povprečje podatkov, ki so jih pridobili skrivnostni nakupovalci in druge organizacije. 
Posamezni rezultati oz. povprečne vrednosti se nato združijo v sintetične kazalnike. 
Rezultati sintetičnih kazalnikov pa se združijo v najvišje oz. področne kazalnike (European 
Commission, 2012). 
Napredek na posameznem področju se meri z enim ali več področnimi oz. najvišjimi 
kazalniki, v katere se združujejo sintetični kazalniki, v te pa osnovni kazalniki, kot 
prikazuje slika 1. 
Slika 1: Sestava področnih kazalnikov 
 
Vir: Lasten (2016) 
Slika 1 prikazuje ravni in sestavo kazalnikov za merjenje napredovanja na posameznem 
področju e-uprave. Osnovni kazalniki so rezultat vprašalnikov in so sestavljeni iz 
povprečnih vrednosti podatkov, ki so jih zbrali skrivnostni nakupovalci. Združujejo se v 
sintetične kazalnike, ti pa v najvišje oz. področne kazalnike, ki se uporabljajo za 
primerjalne analize. 
Skrivnostni nakupovalci analizirajo posamezna področja merjenja. Obravnavajo štiri 
glavne skupine področnih kazalnikov, in sicer: krepitev položaja uporabnikov, enotni 





























  Področje krepitve položaja uporabnikov  
 
Področje krepitve položaja uporabnikov je analizirano s kazalnikom osredinjenosti na 
uporabnika (angl. user centricity indicators) in kazalnikom preglednosti uprave (angl. 
transparency indicators).  
Kazalnik uporabniške osredinjenosti temelji na spletni dostopnosti, uporabnosti in hitrosti 
uporabe ter ocenjuje razpoložljivost in uporabnost storitev e-uprave.  
Kazalnik preglednosti e-uprave preverja preglednost ponudbe storitev, osebnih podatkov 
in odprtost javnih storitev, hkrati pa preučuje preglednost vladne osredinjenosti na 
uporabnika, zagotavljanja storitev in dostopnost osebnih podatkov uporabniku.  
Kazalnik osredinjenosti na uporabnika e-uprave  
Slika 2: Shema kazalnika osredinjenosti na uporabnika e-uprave 
 
Vir: European Commission (2012, str. 40) 
Slika 2 prikazuje elemente sestavljenega kazalnika  za osredinjenost na uporabnika. 
Osnovni kazalnik meri internetno dostopnost osnovnih in dodatnih storitev ter uporabnost 
in hitrost storitev za vsak posamezni življenjski dogodek. Meri pa tudi razpoložljivost 
storitev za podporo uporabnikom.  
Sintetični kazalnik združuje posamezne rezultate osnovnih kazalnikov. Združuje internetno 
dostopnost osnovnih in dodatnih storitev v internetno razpoložljivost življenjskega/-ih 
dogodka/-ov. Podporo, enostavnost in hitrost internetne uporabe pa  v spletno 
uporabnost življenjskega/-ih dogodka/-ov. 
Najvišji oz. področni kazalnik ovrednoti uporabniško izkušnjo pri življenjskih dogodkih. 
Najvišji kazalnik pridobi rezultate s sestavljanjem sintetičnih kazalnikov o internetni 
razpoložljivosti in uporabnosti življenjskih dogodkov. Kazalnik prikazuje sintetično oceno 




Kazalnik preglednosti e-uprave 
Slika 3: Shema kazalnika preglednosti e-uprave 
  
Vir: European Commission (2012, str. 42) 
Slika 3 prikazuje sestavo kazalnika za preglednost e-uprave.  
Osnovni kazalnik meri za vsak življenjski dogodek povprečno raven preglednosti 
zagotavljanja storitev, preglednost osebnih podatkov in odprtost, preglednost javne 
uprave pri ponudbi svojih storitev.  
Sintetični kazalnik združuje rezultate osnovnih kazalnikov preglednosti storitev, osebnih 
podatkov in javne uprave ter izdela sintetično oceno za vsak posamezni življenjski 
dogodek na ravni držav in EU.  
Najvišji oz. področni kazalnik oceni raven preglednosti za vse življenjske dogodke in 
združuje podatke vseh osnovnih kazalnikov. Ta kazalnik je uporabljen za merjenje 
krepitve moči oz. položaja uporabnikov (user empowerment), ki je ključna prioriteta 




 Področje enotnega digitalnega trga e-uprave 
Za merjenje enotnosti digitalnega trga se uporablja kazalnik za čezmejne storitve, ki se 
razdeli v kazalnik za čezmejno mobilnost  posameznikov in kazalnik za čezmejno poslovno 
mobilnost. Kazalnik meri internetno dostopnost, uporabnost in hitrost dostopa do storitev 
e-uprave za tujega uporabnika.  
Slika 4:  Shema kazalnika čezmejnih storitev e-uprave 
 
Vir: European Commission (2012, str. 43) 
Slika 4 prikazuje sestavo kazalnika mobilnosti e-uprave.  
 
Čezmejni kazalnik meri čezmejne storitve e-uprave za življenjske dogodke, ki jih ponujajo 
države uporabnikom. To pomeni, da skrivnostni nakupovalci poskušajo iz neke države EU 
uporabiti storitve e-uprave v drugi državi EU tako za prebivalstvo kot za podjetja.  
Osnovni kazalnik meri za vsak življenjski dogodek in posamezni korak povprečno raven 
internetne razpoložljivosti osnovnih in naprednih storitev, uporabnost podpore za storitve 
in uporabnost povratnih informacij, enostavnost in hitrost uporabe pri življenjskih 
dogodkih.  
Sintetični kazalnik meri razpoložljivosti življenjskih dogodkov tako za prebivalstvo kot 
podjetja glede na internetno uporabo osnovnih in naprednih storitev ter analizira 
uporabnost podpore za storitve s povratnimi informacijami, enostavnostjo in hitrostjo 
uporabe pri življenjskih dogodkih.  
Najvišji oz. področni kazalnik prikazuje povprečje sintetičnih kazalnikov razpoložljivosti 





 Področje učinkovitosti e-uprave 
Kazalniki učinkovitosti e-uprave ocenjujejo njeno uporabo, uporabniško zadovoljstvo in 
zaznavanje. Kazalniki ocenjujejo, kateri portal je prva izbira prebivalstva in podjetij ter ali 
uprava zadovolji potrebe uporabnikov.  
 Področje zagotavljanja ključnih pogojev e-uprave 
Kazalniki na področju ključnih pogojev e-uprave merijo razpoložljivost storitev e-uprave na 
spletu. Mednje spadata t. i. enotni vpis (angl. single sign on) in eID (elektronski 
identifikacijski dokument).  
Slika 5: Shema kazalnika ključnih pogojev 
 
Vir: European Commission (2012, str. 45) 
Slika 5 prikazuje sestavo kazalnika za področje ključnih pogojev e-uprave. 
Osnovni kazalniki merijo področja: eID (elektronske identifikacije), eDokumenti, e-podpisi 
(Single Sign On – SSO), avtentifikacijski viri, eVarnost.  
Sintetični kazalnik združuje rezultate merjenj posameznih področij osnovnih kazalnikov 
glede na življenjske dogodke in za vsako posamezno državo.  
Najvišji kazalnik zagotavlja sintetično oceno na ravni EU glede na razpoložljivost glavnih 
kazalnikov, ki so uporabljeni za pogoje za učinkovito rabo internetnih storitev, kar je 




3.2 MERJENJE RAZVOJA E-UPRAVE V ZDRUŽENIH NARODIH 
3.2.1 SPLOŠNA OPREDELITEV  
ZN opravljajo meritve razvoja e-uprav že od leta 2001. Poročilo iz l. 2004 »Global e-
Government Readliness« definira e-upravo kot uporabo IKT in njenih aplikacij v javni 
upravi za zagotavljanje informacij in javnih storitev uporabnikom.  
Razvoj se meri na naslednjih področjih: 
 Spletna razpoložljivost (Online Availability) 
 Telekomunikacijska infrastruktura (Telekomunication Infrastructure)  
 Človeški kapital (Human Capital) 
Meritve se izvajajo vsake dve leti. Za ZN jih v okviru Oddelka za ekonomijo in socialne 
zadeve (United Nation of Economic and Social Affairs – UNDESA) izvaja Oddelek za 
divizije javne uprave in razvojnega menedžmenta (Devision of Political Administration and 
Development Management – DPADM), ki objavi poročilo z lestvico razvoja e-uprav v 
državah članicah ZN. 
3.2.2  INDEKSI MERJENJA 
Pri ZN se za merjenje razvoja e-uprav uporablja sestavljeno merilo, indeks EGDI (E-
Government Development Index), ki meri pripravljenost in zmogljivost državnih uprav za 
uporabo informacijske in komunikacijske tehnologije pri zagotavljanju javnih storitev.  
Rezultati meritev so uporabni za državne uradnike, oblikovalce politike, raziskovalce, 
predstavnike civilne družbe in zasebni sektor za boljše razumevanje stanja državne e-
uprave za omogočanje celovitih, odgovornih in za uporabnika usmerjenih storitev (UN 
DESA, 2014). 
Z indeksom EGDI merimo razvoj e-uprave po posameznih državah in jih med seboj 
primerjamo na področjih spletne prisotnosti, telekomunikacijske infrastrukture in na 
področju človeškega kapitala. 
Področje spletne razpoložljivosti – z indeksom OSI (Online Service Indeks) merimo:  
 zagotavljanje spletnih storitev in  
 prisotnost posamezne države na internetu. 
Področje telekomunikacijske infrastrukture – z indeksom TTI (Telekomunication 
Infrastructure Indeks) primerjamo 5 osnovnih kazalnikov, ki definirajo IKT- profil države v 
deležih: 
 internetnih uporabnikov na 100 prebivalcev; 
 naročnikov na brezžično internetno povezavo na 100 prebivalcev; 
 prebivalstva, ki so na internetu »online«;  
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 uporabnikov stacionarnih telefonskih linij na 100 prebivalcev; 
 uporabnikov mobilnih telefonov na 100 prebivalcev (UN DESA, 2014). 
Področje človeškega kapitala – z indeksom HCI (Human Capital Indeks) analiziramo 
izbrano državo glede na delež prebivalstva, ki lahko bere, piše in razume krajše sestavke, 
delež bruto stopnje vpisa prebivalstva, ki je vključeno v izobraževalni sistem, delež 
pričakovane dobe šolanja in povprečno dobo šolanja odraslih v izobraževalnem sistemu 
(UN DESA, 2014).  
 
Slika 6: Prikaz sestave indeksa EGDI 
 
Vir: UN DESA (2014, str. 14) 
Slika 6 prikazuje sestavo indeksa EGDI. Ta je opredeljen kot povprečje ocen treh področij 
merjenja e-uprave, in sicer: spletnih storitev (Online Service Index – OSI), razvojnega 
statusa telekomunikacijske infrastrukture (Telecommunication Infrastructure Index – TII) 
in človeškega kapitala (Human Capital Index – HCI). 
EGDI = 1/3 (OSI + TII + HCI ) 







Indeks spletnih storitev (OSI– Online Service Indeks) 
Z indeksom OSI se meri zagotavljanje spletnih storitev posamezne države na naslednjih 
področjih:  
 uprava – povečanje njene pomembnosti in načina zagotavljanja spletnih storitev;  
 varovanje okolja – z zagotavljanjem uporabe informacij in storitev prebivalcem e-
uprave;  
 usmeritev e-infrastrukture v učinkovito zagotavljanje spletnih storitev zapostavljenim 
skupinam, kot so kot so šibki, ženske, otroci, mladostniki, starejši, manjšine ipd.; 
 razširitev e-participacije in mobilne uprave (UN DESA, 2014). 
Merjenja izvajajo raziskovalci, ki so diplomanti in prostovoljci z univerz s področja javne 
uprave. Naloga raziskovalcev je preizkusiti spletno stran v domačem  jeziku: spletne 
portale, e-storitve portalov in e-participacijo portalov, portale ministrstev za izobraževanje, 
delo in socialne zadeve, zdravstvo, finance in okolje. Vsaka država ima najmanj dva 
raziskovalca, ki zbirata podatke oz. odgovore za vnaprej določena vprašanja (ITU, 2014). 
Slika 7: Seznam kazalnikov za dostop in uporabo IKT za gospodinjstva in posameznike 
 
Vir: ITU (2014, str. 36) 
Na sliki 7 je  primer kazalnikov, ki jih uporabljajo raziskovalci za pridobivanje podatkov. 
Levi stolpec prikazuje kratko oznako kazalnika, desni pa opisuje posamezni kazalnik. V 
seznamu so prikazani kazalniki za dostop in uporabo IKT za gospodinjstva in 
posameznike. Meri se delež gospodinjstev glede na to, ali imajo radio, televizijo, telefon, 
računalnik, internet in  katere vrste storitev interneta in televizije imajo, pa tudi delež 
gospodinjstev, ki imajo omejitve  pri dostopu do interneta, ter  višina stroškov za IKT- 
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opremo gospodinjstev. Pri posameznikih pa se meri delež tistih, ki uporabljajo računalnik, 
prenosni telefon, internet, internet glede na lokacijo, način in pogostost uporabe ter 
mobilni internet. Meri se tudi delež  tistih, ki imajo IKT-znanja glede na vrsto tega znanja.  
Slika 8: Načini zbiranja podatkov v državah leta 2011 
 
Vir: ITU (2014, str. 89) 
Slika 8 prikazuje načine zbiranja podatkov v evropskih državah. Levi stolpec prikazuje 
posamezno državo, desni pa način zbiranja podatkov v vsaki posamezni državi. Načini so 
naslednji: Mail ‒ zbiranje podatkov preko elektronske pošte, CATI (angl. computer 
assesed telephone interviewing) ‒ računalniško podprto telefonsko anketiranje, CAPI 
(angl. computer aided personal interviewing) ‒ računalniško podprto osebno anketiranje, 
face to face – osebni stik.  
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Indeks telekomunikacijske infrastrukture (TII – Telecomunication 
Infrastructure Indeks ) 
Področje telekomunikacijske infrastrukture obsega tretjino indeksa EGDI. Indeks TII je 
aritmetična srednja vrednost petih kazalnikov, ki jih prikazuje slika 9, in sicer so to števila 
na 100 prebivalcev:  
 uporabniki interneta posamezniki v %, 
 naročniki na fiksne širokopasovne povezave (na 100 preb.), 
 naročniki na brezžične širokopasovne povezave (na 100 preb.), 
 uporabniki fiksnih telefonskih aparatov (na 100 preb.), 
 uporabniki mobilnih telefonskih aparatov (na 100 preb.) 
Pri ZN za vsakega od naštetih kazalnikov zbirajo podatke v mednarodnem 
telekomunikacijskem združenju (International Telecommunication Union, v nadaljevanju 
ITU). To je agencija ZN, ki je specializirana za informacijske in komunikacijske tehnologije 
(UN DESA, 2014). 
 
Slika 9: Struktura indeksa telekomunikacij 
 
 
Vir: UN DESA (2014, str. 188) 
ITU že zelo dolgo sodeluje pri določanju standardov v telekomunikacijski statistiki. 
Standardi in kazalniki so opisani v priročniku oz. zbirki administrativnih podatkov o 
telekomunikacijah z naslovom »Handbook for the Collection of Administrative Data on 
Telecomunications«. Naloga ITU je podpora vladi pri razvoju gospodarstva države (ITU, 
2014). 
ITU vodi statistiko telekomunikacij IKT-sektorja za več kot 200 držav sveta, skupaj z 
drugimi specializiranimi agencijami, ki ustvarjajo statistiko na teh področjih (ITU, 2014). 
uporabniki mobilnih 





naročniki (na 100 
preb.) 
naročniki na brezžično 
širokopasovno povezavo 
(na 100 preb.) 
uporabniki fiksnih telefonskih 
aparatov (na 100 preb.) 
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Statistika ITU vključuje kazalnike, ki so določeni in opisani v omenjenem priročniku, 
podatke pa so zbrale nacionalne telekomunikacijsko-regulativne agencije, ministrstva ali 
specializirane agencije z vprašalniki (Priloga 2), ki so pripravljeni vnaprej in poslani 
nacionalnim statističnim uradom.  
ITU zbira podatke letno in jih objavlja v različnih poročilih. Eno od njih je letno poročilo 
»Yearbook of Statistics«, ki vsebuje elektronsko bazo podatkov, ki vsebuje več kot 140 
kazalnikov in je svetovno znana in zaupanja vredna baza IKT-statistik.  
Letno poročilo »Measuring the Information Society« (MIS) vsebuje indeks IKT-razvoja 
informacijske družbe ICT development information society (IDI) in indeks ICT »price 
basket« (IPB). To sta orodji za primerjalno analizo informacijske družbe. Indeks IDI 
opredeljuje razvoj in napredovanje IKT v svetovnem merilu in primerja razvoj po letih, IPB 
pa vsebuje merjenje fiksnih telefonskih, mobilnih linij in cene fiksnih širokopasovnih 
povezav (ITU, 2014). 
Indeks človeškega kapitala (HCI - Human Capital Indeks) 
Področje človeškega kapitala obsega tretjino indeksa EGDI, podatki zanj so zbrani na 
podlagi aritmetične srednje vrednosti štirih kazalnikov:  
 Prebivalstvo – meri se delež ljudi, starejših od 15 let, ki lahko razumejo, pišejo in 
berejo kratke enostavne trditve o njihovem vsakdanjem življenju. 
 Bruto stopnja vpisa – meri se skupni delež vpisov v primarne, sekundarne in terciarne 
stopnje šolanja od celotnega števila študentov, vključenih v primarno, sekundarno in 
terciarno izobraževanje, ne glede na starost. 
 Pričakovana doba šolanja – pričakovano število let vključenosti oseb v izobraževalni 
sistem. 
 Doba šolanja odraslih – povprečno število let, potrebnih za dokončanje izobrazbe za 
prebivalstvo nad 25 let (UN DESA, 2014). 
Slika 10: Struktura indeksa človeškega kapitala - HCI 
 
Vir: UN DESA (2014, str. 190) 
Bruto stopnja vpisa 
Prebivalstvo Doba šolanja odraslih  
Pričakovana doba šolanja 
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Podatke za omenjeni indeks zbira Unescov inštitut za statistiko (UNESCO Institut for 
Statistic – UIS), ki je odgovoren za razvoj kazalnikov in zbiranje podatkov za področje 
uporabe IKT in izobrazbe. UIS zbrane podatke objavlja v dokumentu Guide to Measuring 
Information and Communication technologies in Education (ITU, 2014). 
Indeks merjenja e-participacije  
Elektronska participacija pomeni »z informacijsko-komunikacijskimi tehnologijami (IKT) 
podprto udeležbo v postopkih upravljanja in vladanja. Postopki lahko zadevajo 
administracijo, izvajanje storitev, sprejemanje odločitev in oblikovanje politik« (Zavod 
INePA, 2015). 
Indeks e-participacije je dopolnilni indeks analize ZN, poročila UN E-Government Survey. 
Indeks je usmerjen na storitve, ki so na spletu, zagotavljanje informacij uporabnikom 
uprave, to je prebivalcem (angl. e-information sharing), sodelovanje z interesnimi 
skupinami (angl. e-consultation) in udeležbo pri odločitvenih procesih (angl. e-decision 
making). 
Namen merjenja je, da se prikaže različnost uporabe internetnih orodij za promoviranje 





3.3 PREGLED REZULTATOV MERJENJA RAZVOJA E-UPRAVE V EU IN ZN  
3.3.1 REZULTATI MERJENJA RAZVOJA E-UPRAVE V EU 
Slika 11: Povprečje rezultatov najvišjih kazalnikov v EU 28+ v obdobjih 2012/2013 in 
2013/2014 
 
Vir: European Commission (2015a, str. 17) 
Slika 11 prikazuje rezultate merjenja razvitosti e-uprave s primerjalno analizo. Rezultati so 
povprečja, zbrana za obdobja merjenja 2012/2013 in 2013/2014, za področja krepitve 
položaja uporabnikov, enotnega digitalnega trga, učinkovitosti in zagotavljanja ključnih 
pogojev. S slike je razvidno, da so se v obdobju 2013/2014 glede na obdobje 2012/2013 
izboljšali vsi kazalniki. 
Na področju krepitve položaja uporabnikov se je za 3 % povečala osredinjenost na 
uporabnika (dostopnost, uporabnost in hitrost uporabe e-uprave), prav tako se je za 3 %  
povečala tudi preglednost javnih storitev. 
Na področju enotnosti digitalnega trga se je povečala poslovna mobilnost za 5 %, 
mobilnost posameznikov pa za 4 %, kar pomeni, da se e-uprave usmerjajo v uporabo in 





Slika 12: Uporabniška osredinjenost glede na spletno dostopnost, uporabnost, 
enostavnost in hitrost uporabe (za življenjske dogodke, EU28+, 2013/2014, v %) 
 
Vir: European Commission (2015a, str. 19) 
Slika 12 prikazuje kazalnike, ki merijo uporabniško osredinjenost e-uprave na področju 
krepitve položaja uporabnika. Merijo spletno dostopnost, uporabnost, enostavnost in 
hitrost uporabe storitev e-uprave za življenjske dogodke (LEs) prebivalstva in podjetij.  
S prikazanih grafov je razvidno, da so storitve e-uprave za podjetja bolj uporabniško 
usmerjene, saj imajo v vseh pogledih boljše rezultate od uporabniške osredinjenosti 
storitev e-uprave za prebivalstvo.  
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Slika 13: Spletna dostopnost storitev e-uprave (za življenjske dogodke, EU28+, 
2013/2014, v %) 
 
Vir: European Commission (2015a, str. 23) 
Slika 13 prikazuje rezultate merjenja spletne dostopnosti oz. načina dostopa do storitev e-
uprave za leto 2013. Slovenija je uvrščena na 21. mesto. Z grafa lahko razberemo, da ima 
Slovenija na področju spletne dostopnosti e-uprave:  
– 6 % avtomatiziranih storitev (povprečje EU: 3 %);  
– 40 % dostopnih storitev na spletu preko portalov (povprečje EU: 48 %); 
– 2 % storitev na spletu, ki niso dostopne preko portalov (povprečje EU: 2 %); 
– 10 % informacij, dostopnih na spletu preko portalov (povprečje EU: 32 %); 
– 20 % informacij, dostopnih na spletu, vendar ne preko portalov (povprečje EU: 
6 %);  
– 22 % storitev ali informacij, ki niso dostopne na spletu (povprečje EU: 9 %). 
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Slika 14: Preglednost e-uprave (za življenjske dogodke, EU28+, 2013/2014, v %) 
 
Vir: European Commission (2015a, str. 28) 
Slika 14 prikazuje razvrstitev držav članic EU glede na preglednost pri življenjskih 
dogodkih za leti 2013 in 2014 v odstotkih. Z grafa lahko razberemo, da je na tem 
področju vodilna država Malta z najbolj pregledno ponudbo storitev, osebnih podatkov in 
javne organiziranosti in da je visoko nad povprečjem EU. Slovenija se pri preglednosti 
osebnih podatkov uvršča pod evropsko povprečje, medtem ko ima zagotavljanje storitev 
in javno organizacijo nad povprečjem EU.  
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Slika 15: Mobilno prijazne spletne strani (za življenjske dogodke, EU28+, 2013/2014, 
v %) 
 
Vir: European Commission (2015a, str. 38) 
Slika 15 prikazuje razvrstitev držav članic EU glede na delež spletnih strani, ki so 
uporabnikom dostopne na mobilnih napravah. Z grafa je razvidno, da je pri tem vodilna 
država Velika Britanija, ki ima skoraj 70 % mobilno prijaznih spletnih strani e-uprave, 
sledijo ji Danska, Norveška, Islandija in Luksemburg. Slovenija se z nekaj več kot 40 % 




3.1.2 REZULTATI MERJENJA RAZVOJA E-UPRAVE ZN 
Slika 16: Razvoj e-uprave v članicah EU glede na indeks EGDI 2014 
 
Vir: UN DESA (2014, str. 34) 
Slika 16 prikazuje lestvico razvoja e-uprav v državah EU glede na indeks EGDI. Kot je 
razvidno, je najuspešnejša država pri razvoju e-uprave na tej lestvici Francija, ki je 
prehitela Nizozemsko, ki je bila najuspešnejša v prejšnjem obdobju oz. v letu 2012. Na 
tretjem mestu je Velika Britanija. Slovenija je na 21. mestu in ima s Hrvaško v letu 2014 
glede na leto 2012 drugi največji padec, kar za 16 mest. Največji dvig na lestvici pa sta 




Slika 17: Deleži uporabe interneta pri posameznikih med razvitimi in razvijajočimi se 
državami sveta v letu 2013 
 
Vir: UN DESA (2014, str. 126) 
Slika 17 prikazuje deleže uporabe interneta pri posameznikih v razvitih in v razvijajočih se 
državah. Na vrhu je Švedska s 94-odstotnim deležem posameznikov, ki uporabljajo 
internet, sledi ji Nizozemska s 93 % in Nova Zelandija z 90 %. Najslabše razviti državi na 
tem področju sta Somalija z 1 % in Madagaskar z 2 %. Slovenija se na lestvici uvršča na 




Slika 18: Uporaba interneta za dostop do storitev javnega sektorja (2012) 
 
Vir: UN DESA (2014, str. 142) 
Slika 18 prikazuje razvrstitev držav glede na delež posameznikov, ki uporabljajo internet 
za dostop do storitev javnega sektorja. Najvišje so uvrščene skandinavske države, in sicer 
Islandija in Danska z več kot 80 %, sledita Norveška in Švedska z malo manj kot 80 % 
prebivalstva. Slovenija se uvršča pod povprečje z nekaj manj kot 50 % prebivalstva, ki 
uporablja internet za dostop do javnega sektorja. Najmanj v Evropi pa prebivalstvo 




4 E-UPRAVA V SLOVENIJI IN INDEKS DESI  
4.1 SPLOŠNA OPREDELITEV  
Indeks digitalnega gospodarstva in družbe (Digital Economy and Society Index, v 
nadaljevanju DESI) je sestavljen indeks, ki ga je razvila Evropska komisija, da bi ocenila 
razvoj držav na območju EU na področju digitalnega gospodarstva in družbe.  
DESI je orodje, ki se uporablja za več različnih namenov: 
 v kontekstu z Digitalno agendo se uporablja za primerjavo med državami članicami 
EU; 
 je glavno analitično orodje za usklajevanje ekonomskih ciljev med državami članicami 
EU. 
Indeks DESI omogoča: 
 analizirati uspešnost, ki jo ugotovimo na podlagi splošne ocene indeksa; 
 določiti področja, na katerih je mogoče delovanje države izboljšati; 
 oceniti napredek v daljšem časovnem obdobju; 
 izvesti primerjalno analizo, ki omogoča primerjavo med posameznimi državami s 
predlogi za izboljšave (Think Thank, 2015). 
Združuje niz kazalnikov na petih področjih: 
 povezljivost,  
 človeški kapital,  
 uporaba interneta,  
 integracija digitalne tehnologije,  
 digitalne javne storitve.  
Indeks DESI je razvila Organizacija za ekonomijo, sodelovanje in razvoj (Organization for 
Economic Cooperation and Development – OECD). Vse potrebne podatke za analizo in 
pregled rezultatov je zbrala Evropska komisija v okviru Eurostata, Generalnega direktorata 
za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo (DG CNECT), ki upravlja s spletno 
stranjo Digitalne agende Evropske unije.  
Indeks DESI prikazuje stanje digitalnega razvoja 28 držav članic EU. Rezultati merjenja so 
predstavljeni na lestvici od 0 do 1, pri čemer velja, da čim višja je ocena, tem bolj 
uspešna je država.  
Za pridobitev končnega podatka merjenja indeksa DESI za izbrano državo se uporablja 
metoda združevanja oz. seštevanja kazalnikov, pri čemer se seštevajo rezultati 
posameznih področij analize.  
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DESI (C) = povezljivost (C) × 0,25 + človeški kapital (C) × 0,25 + uporaba 
interneta (C) × 0,15 + integracija digitalne tehnologije (C) × 0,2 + digitalne 
javne storitve (C) × 0,15  




4.2 STRUKTURA INDEKSA DESI 
Strukturo indeksa DESI nam prikazuje slika 19. 
Slika 19: Struktura indeksa DESI 
 




Pomembno vlogo pri razvoju digitalne družbe ima razvoj širokopasovne infrastrukture. 
Zaradi napredka pri razvoju tehnologije in zahtev uporabnikov osnovna raven njene 
uporabe ne zadošča več, ampak se pojavlja zahteva po napredni in hitrejši širokopasovni 
infrastrukturi.  
Povezljivost ima 25-odstotni delež indeksa DESI.  
Področje povezljivosti merimo s štirimi kazalniki, in sicer za: 
 fiksne širokopasovne povezave , 
 mobilne širokopasovne povezave, 
 hitrost in 
 cenovno dostopnost. 
Vsak od teh kazalnikov je razdeljen še na podkazalnike. 
Fiksne širokopasovne povezave:  
 delež gospodinjstev, ki imajo možnost povezave na internet s širokopasovno povezavo 
(območje pokritosti); 
 delež gospodinjstev, ki so povezana na internet s širokopasovno povezavo. 
Ta kazalnik ima 33-odstotni delež povezljivosti. 
Mobilne širokopasovne povezave: 
 delež naročnikov (na 100 posameznikov), ki uporabljajo dostop do širokopasovne 
povezave preko svojih mobilnih naprav; 
 delež sprejetih ukrepov države za uporabo radiofrekvenčnega spektra za omogočanje 
uporabe mobilne širokopasovne povezave.  
Ta kazalnik ima 22-odstotni delež povezljivosti.  
Hitrost: 
 delež razpoložljivosti (glede na gospodinjstva) in uporabe hitre širokopasovne 
povezave (glede na naročnike); ponudba hitrosti povezave vsaj 30 Mb/s. 
Ta kazalnik ima 33-odstotni delež povezljivosti.  
Cenovna dostopnost: 
 delež gospodinjstev, ki zmore (glede na dohodek) plačevati naročnino za 
širokopasovne povezave. 
Ta kazalnik ima 11-odstotni delež povezljivosti.  
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4.2.2 ČLOVEŠKI KAPITAL  
Kazalnik človeškega kapitala meri internetno znanje prebivalstva in pomeni 25-odstotni 
delež indeksa DESI. 
Vzpostavljena širokopasovna povezava z internetom še ni dovolj, treba je imeti tudi 
znanje uporabiti storitve, ki jih ponuja internet oz. digitalna družba. Digitalna pismenost 
posameznikov, ki znajo uporabljati internet, pa je različna: od osnovnega znanja do 
naprednega, s katerim vsakdo lahko pripomore tudi k razvoju novih digitalnih storitev, ki 
so koristne za digitalno gospodarstvo in družbo.  
Človeški kapital se meri z dvema kazalnikoma, ki pridobita podatke z uporabo 
podkazalnikov. 
Osnovne veščine in uporaba: 
 delež posameznikov (od 16 do 74 let), njihove sposobnosti in znanje uporabe 
interneta v zadnjih 3 mesecih.  
Ta kazalnik ima 50-odstotni delež na področju človeškega kapitala. 
Napredne veščine in razvoj: 
 delež posameznikov, specialistov IKT; 
 delež diplomantov na področju znanosti, tehnologije, inženirstva in matematike 
(STEM) glede na 1000 posameznikov, starih od 20 do 29 let. 
Ta kazalnik ima preostali 50-odstotni delež na področju človeškega kapitala. 
4.2.3 UPORABA INTERNETA  
Kazalnik uporabe interneta ima 15-odstotni delež indeksa DESI. 
Prebivalci, ki imajo omogočen dostop do interneta preko širokopasovnih povezav, imajo 
tudi možnost uporabe spletnih vsebin.  
Uporaba interneta se meri na treh področjih, in sicer na področju spletnih vsebin, 
komunikacije in transakcij, kjer se pridobijo podatki z različnimi podkazalniki.  
Spletne vsebine 
Uporabo spletnih vsebin preko širokopasovnih povezav merimo z naslednjimi kazalniki:  
 delež internetnih uporabnikov (od 16 do 74 let), ki so v zadnjih treh mesecih brali 
novice na spletu;  
 delež internetnih uporabnikov (od 16 do 74 let), ki so v zadnjih treh mesecih poslušali 
glasbo, gledali video posnetke in uporabljali spletne igre;  
 delež internetnih uporabnikov (od 16 do 74 let), ki so v zadnjih treh mesecih 
uporabljali video na zahtevo. 




Spletno komuniciranje z uporabo širokopasovnih povezav merimo z naslednjima 
kazalnikoma:  
 delež internetnih uporabnikov (med 16 do 74 let), ki so izvedli video klice v zadnjih 
treh mesecih;  
 delež internetnih uporabnikov (med 16 do 74 let), ki so uporabljali družbena omrežja v 
zadnjih treh mesecih. 
Ta dva  kazalnika imata skupaj 33-odstotni delež kazalnika uporabe interneta.  
Spletne transakcije: 
Spletne transakcije z uporabo širokopasovnih povezav merimo z naslednjima kazalnikoma:  
 delež uporabnikov posameznikov (16 do 74 let), ki so uporabljali transakcije bančnih 
poslov; 
 delež posameznikov (od 16 do 74 let), ki so v zadnjem letu uporabili trgovinske 
transakcije (spletno nakupovanje). 
Ta dva kazalnika imata skupaj 33-odstotni delež kazalnika uporabe interneta.  
4.2.4 INTEGRACIJA DIGITALNE TEHNOLOGIJE  
Kazalnik integracije digitalne tehnologije ima 20-odstotni delež indeksa DESI. 
Integracija digitalne tehnologije v gospodarstvu, predvsem njena uporaba v podjetjih, je 
med glavnimi razlogi za rast gospodarstva. Z uvedbo širokopasovnih povezav in dostopom 
do interneta se da povečati učinkovitost poslovanja, znižati stroške in približati poslovanje 
strankam. 
Integracijo digitalne tehnologije merimo s kazalnikoma poslovne digitalizacije in e-
trgovine, in sicer v posamezni državi v majhnih in srednje velikih podjetjih, ki imajo več 
kot 10 zaposlenih, pri čemer je izvzet finančni sektor. 
Poslovna digitalizacija  
Pri poslovni digitalizaciji merimo delež uporabe digitalne tehnologije. Podatki so pridobljeni 
na podlagi petih kazalnikov merjenja, in sicer deležev:  
 elektronske uporabe informacij;  
 uporabe radiofrekvenčne identifikacijske tehnologije;  
 poslovanja s strankami, partnerji in drugimi ustanovitelji preko socialnih medijev;  
 uporabe e-računov; 
 uporabe storitev v oblaku.  
Poslovna digitalizacija ima na področju integracije digitalne tehnologije 60-odstotni delež. 
E-trgovanje 
Raziskovanje e-trgovanja poteka z ugotavljanjem treh kazalnikov, ki pomenijo deleže 
 podjetij, ki prodajajo preko spleta, 
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 ustvarjenega prometa pri e-trgovanju,  
 čezmejne spletne prodaje. 
E-trgovanje ima na področju integracije digitalne tehnologije 40-odstotni delež. 
4.2.5 DIGITALNE JAVNE STORITVE 
Kazalnik digitalnih javnih storitev ima 15-odstotni delež indeksa DESI. Digitalne javne 
storitve merimo na področju e-uprave in e-zdravja. Uporaba storitev javnega sektorja za 
posameznike in podjetja se lahko izboljša z učinkovitejšo rabo digitalne tehnologije.  
E-uprava 
Pri e-upravi merimo razvitost uporabe javnih storitev e-uprave z naslednjimi kazalniki, in 
sicer so to deleži:  
 internetnih uporabnikov (od 16 do 74 leta), ki so uporabili obrazce javne uprave in jih 
izpolnjene vrnili preko spleta; 
 vnaprej pripravljenih obrazcev na spletu;  
 popolnosti storitve (koliko dela je mogoče pri posameznem življenjskem dogodku 
dejansko opraviti preko e-uprave ); 
 možnosti ponovne uporabe podatkov.  
E-uprava ima na področju digitalnih javnih storitev 67-odstotni delež. 
 
E-zdravje 
Na tem področju merimo razvoj in digitalizacijo zdravstvenega sektorja posamezne države 
z naslednjima kazalnikoma:  
 z izmenjavo podatkov v zdravstvenih ustanovah in med zaposlenimi ter 
 s prenosom e-receptov od zdravnikov v lekarne.  
E-zdravje ima na področju digitalnih javnih storitev 33-odstotni delež (European 
Commission, DG Connect, 2015). 
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4.3 UVRSTITEV SLOVENIJE V EU GLEDE NA INDEKS DESI 
Slika 20: Uvrstitev Slovenije v EU glede na indeks DESI 
 
Vir: European Commission (2015b, str. 1) 
Evropska komisija meri na podlagi indeksa digitalne razvitosti gospodarstva in družbe 
DESI za vse države članice EU njihovo uspešnost na področjih povezljivosti, človeškega 
kapitala oz. internetnega znanja, uporabe interneta, integracije digitalne tehnologije in 
digitalnih javnih storitev, kot sta e-uprava in e-zdravje. Glede na meritve indeksa DESI, ki 
so bile izvedene leta 2014 in objavljene v začetku leta 2015, se Slovenija uvršča na 19. 
mesto med 28 državami članicami EU.  
Slika 21: Splošni podatki indeksa DESI 
 
Vir: European Commission (2015b, str. 14) 
Slika 21 prikazuje lestvico držav in uvrstitve glede na indeks DESI, merjen v letu 2014. Z 
grafa je razvidno, da je najviše uvrščena Danska z rezultatom 0,68 od 1, na zadnjem 
mestu pa je Romunija z oceno 0,32. Slovenija je z indeksom 0,43 skupno na 19. mestu, 
torej v drugi polovici držav EU-ja, pod evropskim povprečjem in uvrščena v skupino držav 




Slika 22: Indeks DESI 2015 – povezljivost 
 
Vir: European Commission (2015b, str. 2) 
Slovenija je na področju povezljivosti dosegla najslabši rezultat glede na druga področja 
merjenja. S skupno oceno povezljivosti 0,5 se naša država uvršča na 20. mesto, kar je 
tudi pod povprečjem držav EU. 
Slika 23: Tabela rezultatov po področjih povezljivosti 
 
Vir: European Commission (2015b, str. 3) 
Kot je razvidno s slike 23, so bila fiksna širokopasovna omrežja v letu 2014 na voljo le 
95 % gospodinjstvom, kar je pod povprečjem EU (97 %) in pomeni 20. mesto. Fiksne 
širokopasovne povezave pa je uporabljalo 71 % gospodinjstev.  
Indeks DESI meri tudi delež dohodka posameznika, ki ga le-ta nameni za povezavo z 
omrežjem. Pri tem je Slovenija na 17. mestu z 1,5 %, kar je sicer več od povprečja EU, ki 
je 1,4 %. Lahko sklepamo, da se zaradi predragih omrežij ne povečuje število naročnikov, 
s tem je tudi pokritost slabša.  
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Slika 24: Mesečna cena za standardni dostop do interneta glede na hitrosti interneta, 
(leto 2014, v EUR) 
 
Vir: European Comission, Digital agenda for Europe (2015a) 
S slike 24 je razvidna primerjava Slovenije z EU pri cenah mesečne naročnine za štiri 
različne hitrosti interneta.  Podatki so bili merjeni za leto 2014 v odstotkih. Z grafov je 
razvidno, da so cene v Sloveniji višje, kot je povprečje EU, predvsem za hitrost interneta 
100 Mb/s.  
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4.3.2 ČLOVEŠKI KAPITAL 
Slika 25: Indeks DESI 2015 – človeški kapital 
 
Vir: European Commission (2015b, str. 3) 
Tabela na sliki 25 prikazuje indeks DESI 2015 na področju človeškega kapitala za 
Slovenijo in EU. Slovenija je na 15. mestu z rezultatom 0,51 in je med državami EU 
uvrščena na sredino. 
Slika 26: Tabela rezultatov po ravneh digitalnih znanj  
 
Vir: European Commission (2015b, str. 3) 
Slika 26 prikazuje rezultate kazalnika človeškega kapitala glede na digitalna znanja. Zaradi 
slabše pokritosti se v Sloveniji kažejo učinki tudi pri uporabi interneta, kar ima za 
posledico, da ne morejo vsi uporabniki dostopati do širokopasovnih povezav. V Sloveniji je 
tako uporabnikov interneta, ki so stari med 16 in 74 let, 68 %, kar nas uvršča na 20. 
mesto v EU, kjer je povprečje 75 %. Podpovprečno je tudi osnovno digitalno znanje, saj 
je iz tabele razvidno, da se Slovenija uvršča na 17. mesto s 56 %, EU-povprečje pa je 
59 %.  
Delež strokovnjakov, ki so zaposleni na področju IKT, ostaja nespremenjen, tj. 2,6 % (15. 
mesto), kar je malo manj od povprečja EU, ki je 2,8 %.  
Slovenija ima nadpovprečen delež diplomantov na področju znanosti, tehnologije, 
inženirstva in matematike (STEM), saj ima 19 % prebivalcev starosti od 20 do 29 let 
diplomo s tega področja. Tako Slovenija zaseda 7. mesto med državami članicami EU.  
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Slika 27: Digitalno znanje internetnih uporabnikov  
 
Vir: European Comission, Digital agenda for Europe (2015b) 
Slika 27 prikazuje t. i. digitalno pismenost oz. znanje uporabnikov internetnih storitev. 




4.3.3  UPORABA INTERNETA 
Slika 28: Indeks DESI 2015 – uporaba interneta 
 
Vir: European Commission (2015b, str. 5) 
Indeks uporabe interneta DESI 2015 uvršča Slovenijo na 17. mesto z rezultatom 0,43, kar 
je enako povprečju EU. 
Slika 29: Tabela rezultatov po področjih uporabe interneta 
 
Vir: European Commission (2015b, str. 4) 
S slike 29 je razvidno, da kar 82 % slovenskih uporabnikov interneta, starih med 16 in 74 
let, v veliki večini uporablja internet za pregled novic, pri čemer je EU-povprečje 67 %; pri 
tem se uvrščamo na 10. mesto v EU. Pri nalaganju glasbe, video vsebin in iger s spleta 
smo s 47 % na 19. mestu. Glede uporabe širokopasovnih povezav za pridobivanje video 
vsebin na zahtevo smo na 9. mestu v EU. Bančne storitve je preko interneta uporabljalo 
samo 45 % uporabnikov, kar nas uvršča na 20. mesto. Povprečje EU je 57 %. Prav tako 
je pod povprečjem EU spletno nakupovanje, ki s 50 % uvršča Slovenijo na 16. mesto v 




4.3.4 INTEGRACIJA DIGITALNE TEHNOLOGJIE 
Slika 30: Indeks DESI 2015 – integracija digitalne tehnologije 
 
Vir: European Commission (2015b, str. 5) 
Indeks integracije digitalne tehnologije Slovenijo uvršča na 19. mesto z oceno 0,29. EU-
povprečje ima oceno 0,33.  
Slika 31: Tabela rezultatov po področjih integracije digitalne tehnologije  
 
Vir: European Commission (2015b, str. 6) 
Pri elektronski izmenjavi informacij se Slovenija s 30 % uvršča v povprečje EU, ki je 31 %, 
pri izdajanju e-računov s 5,8 % na 26. mesto, kar je precej pod povprečjem EU, ki je 
11 %, pri uporabi računalništva v oblaku dosega 10 %. Povprečje EU je 11 %. Iz teh 
podatkov je razvidno, da bi morala podjetja bolj izkoriščati internetne tehnologije.  
Čezmejna spletna prodaja je s 5,5 % v letih 2014 in 2015 obstala na 17. mestu, pri čemer 
je povprečje EU 6,5 %. 
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Slika 32: Podjetja, ki pošiljajo e-račune, leto 2014 
 
Vir: European Comission, Digital agenda for Europe (2015c) 
 
Slika 33: Podjetja, ki pošiljajo e-račune, leto 2015 
 
 
Vir: European Comission, Digital agenda for Europe (2015d) 
Slika 32 prikazuje stanje Slovenije glede na EU pri pošiljanju e-računov za leto 2014 v 
podjetjih z več kot 10 zaposlenimi. Slovenija je dosega le 5,8 %, povprečje EU pa je 
11 %.  
Glede na sliko 33 pa že lahko ugotovimo precejšnje izboljšanje pri pošiljanju e-računov 
podjetij, saj je Slovenija dosegla delež 16,3 %. Razlog pa je verjetno obvezno izdajanje e-
računov proračunskim uporabnikom, kar je država uvedla v začetku leta 2015. 
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4.3.5 DIGITALNE JAVNE STORITVE 
Slika 34: Indeks DESI 2015 – digitalne javne storitve  
 
Vir: European Commission (2015b, str. 7) 
Kot je razvidno s slike 34, se Slovenija glede na indeks digitalnih javnih storitev uvršča na 
22. mesto na lestvici držav EU z oceno 0,33, kar je precej pod povprečjem EU, ki je 0,47.  
Slika 35: Tabela rezultatov po področjih digitalnih javnih storitev 
 
Vir: European Commission (2015b, str. 7) 
Digitalne storitve v javni upravi so sredstvo za zmanjšanje javne porabe ter za 
spodbujanje večje učinkovitosti podjetij, državljanov in javne uprave.  
Slovenija ima na tem področju slabe rezultate. Ocene s slike 35 kažejo, da le 29 % 
uporabnikov interneta, starih med 16 in 74 let, različne obrazce javni upravi posreduje 
elektronsko. Povprečje EU je 33 %. Podpovprečna je tudi razpoložljivost vnaprej 
pripravljenih obrazcev, pri kateri je Slovenija v letu 2014 s 43 % zasedla 14. mesto in v 
primerjavi z letom prej zdrsnila za dve mesti. Povprečje EU je 45 %. Tudi spletno 
opravljane storitev je z 72 % uporabnikov in 19. mestom pod povprečjem EU, ki je 75 %. 
Slovenija je zaostala tudi z oceno meritve odprtosti podatkov, tj. prostega dostopa do 
javnih podatkov brez omejitev. Tu dosegamo oceno 265 od 700, EU povprečje pa je 378.  
Na področju izmenjave zdravstvenih podatkov med zdravstvenimi delavci se Slovenija s 
5,4 % uvršča na konec lestvice, tj. na 28. mesto. Povprečje EU je 36 %. Prav tako je 
Slovenija zaostala pri uporabi e-receptov, kjer jo meritve uvrščajo s 6 % na 26. mesto, pri 
čemer je povprečje EU 27 %.  
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5 DISKUSIJA  
V Evropi in svetu so vzpostavljeni številni sistemi merjenja razvitosti e-uprav. Sistemi so 
različni, a vsi poskušajo analizirati e-uprave izbranih držav v nekem obdobju in ugotoviti 
stanje njihove razvitosti z namenom, da se izboljša. 
Na raziskovalna vprašanja, ki smo jih zastavili na začetku diplomskega dela, smo s 
preučevanjem različnih virov dobili odgovore, podane v nadaljevanju. 
Sistemi merjenja, ki se uporabljajo v EU in ZN za merjenje razvoja e-uprave 
Najbolj poznani in uporabljani sistemi merjenja razvoja e-uprav za države EU in globalno 
so naslednji:  
 primerjalna analiza s kazalniki (Benchmarking), ki jo za merjenje razvoja e-uprav 
držav EU uporablja Evropska komisija; 
 sistem merjenja z indeksom EGDI (Electronic Government Development Index), ki ga 
uporabljajo Združeni narodi; 
 sistem merjenja z indeksom DESI (Digital Economic and Society Indeks), ki za države 
EU meri celotni digitalni razvoj gospodarstva in družbe. Ta indeks je razvila Evropska 
komisija.  
Glavne razlike sistemov merjenja e-uprave 
Glavne razlike, ki smo jih zaznali pri navedenih sistemih merjenja razvoja e-uprave, so 
predvsem različna področja merjenja, različne metodologije in načini zbiranja podatkov. 
Različna področja merjenja 
Evropska komisija meri razvoj e-uprave s primerjalno analizo s kazalniki na področjih: 
krepitve položaja uporabnikov, tj. zagotavljanje storitev, ki so usmerjene v uporabnika in 
preglednost storitev, enotnosti digitalnega trga, učinkovitosti e-uprave in zagotavljanja 
ključnih pogojev, kot so e-podpisi in e-identifikacija.  
Hkrati pa Evropska komisija meri napredek razvoja e-uprave v okviru indeksa DESI 
(področje DESI e-Gov). Razvoj e-uprave za posamezno državo meri na osnovi deležev 
uporabnikov, ki javni upravi oddajajo obrazce elektronsko, deleža vnaprej pripravljenih 
elektronskih obrazcev ter popolnosti storitev in odprtosti podatkov e-uprave. 
Sicer pa se z indeksom DESI meri splošna digitalizacija neke družbe na osnovi rezultatov 
povezljivosti, internetnega znanja prebivalstva, uporabe spletnih vsebin (novice, glasba, 
video vsebine), komuniciranja prek spleta z video klici in preko socialnih omrežij, 
spletnega nakupovanja, e-računov in storitev v oblaku. Poleg že navedene e-uprave se pri 
javnih storitvah meri še napredek na področju e-zdravja. 
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Združeni narodi pa z indeksom EGDI merijo razpoložljivost storitev e-uprave na internetu 
(zagotavljanje spletnih storitev in prisotnost na spletu), telekomunikacijsko infrastrukturo 
ter človeški kapital. 
V primerjavi področij merjenja med EU  DESI in ZN lahko med drugim tudi ugotovimo, 
da področje človeškega kapitala, ki se sicer enako imenuje pri obeh (Human Capital), 
obravnava različna in medsebojno neprimerljiva področja. V strukturi indeksa DESI se na 
področju »Human Capital« meri internetno znanje prebivalstva, pri ZN pa »Human Capital 
Indeks« meri splošno pismenost prebivalstva in dobe šolanja otrok in odraslih. 
Na osnovi navedenega lahko ugotovimo, da različni sistemi merjenja obravnavajo tudi 
različna področja merjenja. 
Različne metodologije 
Tudi metodologije se med seboj zelo razlikujejo. Evropska komisija za svoj sistem 
primerjalne analize s kazalniki zbira podatke z uporabo metode uporabniške izkušnje in 
metodo skrivnostnega nakupovanja, in sicer na podlagi življenjskih dogodkov. Pridobljene 
podatke oz. kazalnike združuje po ravneh od osnovne, sintetične do področne ravni.  
ZN pa uporabljajo sestavljeni indeks EGDI, ki je aritmetična srednja vrednost povprečnih 
vrednosti treh indeksov za tri različna področja merjenja. Podatki so pridobljeni od 
različnih organizacij, ustanovljenih v okviru ZN. 
Evropska komisija je l. 2011 razvila novo orodje  indeks DESI. Pri izračunu tega indeksa 
se seštevajo rezultati posameznih področij analize, v katere se združujejo rezultati s 
podpodročij. Končni indeks je sestavljen iz več kot 30 različnih kazalnikov.  
Na osnovi navedenega lahko ugotovimo, da se za merjenje razvoja e-uprave uporabljajo 
tako različne metodologije kot tudi različni načini zbiranja podatkov. 
Menim, da zaradi različnih načinov, področij in metodologij merjenja tudi rezultati 
uvrstitve držav na lestvicah niso primerljivi, lahko pa se rezultati tudi različno 
interpretirajo. 
 
Stanje razvoja e-uprave v Sloveniji glede na druge države EU, ki so uvrščene 
višje 
Če strnemo rezultate vseh treh obravnavanih sistemov merjenja, lahko za Slovenijo v 
primerjavi z drugimi državami članicami EU za stanje v letu 2014 ugotovimo naslednje:  
1. Na področju dostopnosti storitev e-uprave se po meritvah Evropske komisije uvrščamo 
na 21. mesto, tj. pod povprečje v EU. Dostopnost pomeni način dostopa do storitev javne 
uprave, ki je lahko na različne načine: preko spleta ali pa preko spleta dostop sploh ni 
mogoč. Slovenija ima tako po podatkih Evropske komisije še precej storitev javne uprave, 
ki niso dostopne na spletu, veliko pa tudi takih, ki so sicer dostopne, a do njih uporabnik 
ne more preko enotnega spletnega portala, temveč le preko posameznih spletnih strani 
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ministrstev, upravnih enot in agencij. Sosednja država Avstrija je glede na dostopnost 
storitev e-uprave na 6. mestu, najvišje pa je  uvrščena Malta. 
2. Na področju preglednosti e-uprave se Slovenija spet uvršča pod evropsko povprečje, in 
sicer na 23. mesto. Preglednost javne uprave je tako kot uporaba mobilno prijaznih 
spletnih strani odvisna od uporabnikov in se kaže v pripravljenosti državljanov, da preko 
spleta sodelujejo pri odločanju o upravnih zadevah, v javni dostopnosti podatkov o 
poslovanju javne uprave pa tudi v zanesljivosti e-uprave glede zagotovitve ažurnih 
podatkov in storitev. Avstrija na področju preglednosti e-uprave zaseda 4. mesto in ima 
veliko prednost pred Slovenijo, najboljše je tudi tukaj uvrščena Malta.  
3. Na področju mobilnosti oz. prijaznih spletnih strani e-uprave pa smo uvrščeni precej 
visoko, in sicer na 9. mesto, kar je zelo dober rezultat, vendar je Avstrija še pred nami, in 
sicer na 7. mestu. Najboljšo uvrstitev na tem področju ima Velika Britanija.  
4. Pri meritvah ZN smo na področju razvoja e-uprave leta  2014 skupno na 21. mestu 
med državami EU, in sicer v območju visokega indeksa EGDI. Prvih štirinajstih držav EU 
na lestvici pa je v območju zelo visokega indeksa EGDI. 
5. Se pa Slovenija uvršča na 12. mesto pri uporabi interneta za dostop do storitev in 
informacij javnega sektorja, saj skoraj 50 % prebivalstva za to uporablja internet. Zanimiv 
je tudi podatek, da v Sloveniji internet uporablja 70 % prebivalstva. Če bi ta rezultat ZN 
primerjali z dostopnostjo storitev javne uprave (Evropske komisije), ugotovimo, da 
polovica prebivalstva preko interneta išče informacije javnega značaja, a ne morejo preko 
e-uprave opravljati vseh storitev, ki jih javni sektor zagotavlja. Avstrija zaseda na tem 
področju 11. mesto. 
6. Slovenija se po zadnjih objavi indeksa DESI 2015 (meritve so bile opravljene v letu 
2014) pri skupnem razvoju digitalne ekonomije in družbe uvršča na 19. mesto, to je pod 
povprečje EU, pri čemer se na področju digitalnih javnih storitev uvršča šele na 22. mesto 
držav EU. Če pa upoštevamo še Islandijo in Norveško, ki sicer nista članici EU, a sta tudi 
na lestvici, pa je Slovenija skupno na 21. mestu, na področju digitalnih javnih storitev pa 
na 23. mestu. Ugotovljeno je bilo, da le 29 % uporabnikov spleta, starih med 16 in 74 let, 
posreduje različne obrazce javni upravi elektronsko. Podpovprečna je tudi razpoložljivost 
vnaprej pripravljenih elektronskih obrazcev. Avstrija je na 15. mestu, torej kar sedem 
mest na lestvici pred Slovenijo. 
Ugotovimo lahko, da sta v primeru Slovenije rezultata, pridobljena z indeksom Evropske 
komisije DESI (19. oz. 22. mesto) in indeksom EGDI, ki ga uporabljajo ZN (21. mesto), 
zelo blizu. So pa precejšnje razlike pri nekaterih drugih državah, npr. Franciji, ki je na 
lestvici razvoja e-uprave ZN na prvem mestu, na lestvici indeksa DESI Evropske komisije 
pa le malo nad povprečjem EU, pri čemer, kot vemo, ne področja merjenja ne 
metodologiji nista enaki.  
7. Na področju povezljivosti je Slovenija na 20. mestu v Evropi, kar je slab rezultat. Fiksne 
širokopasovne povezave so na voljo 95 % gospodinjstev, kar je pod evropskim 
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povprečjem. V omrežje pa je povezanih le 71 % gospodinjstev. Le-ta namenijo za 
naročnino na fiksno širokopasovno omrežje 1,5 % dohodka. Povprečje EU je 1,4 %. 
Precej nad evropskim povprečjem pa so cene mesečnih naročnin, predvsem interneta 
hitrosti 100 Mb/s. 
Ugotavljamo, da gospodinjstva v Sloveniji za naročnino na internetne storitve namenijo 
večji del dohodka, kot je povprečje v EU, cene naročnin imamo med najvišjimi v EU, 
hkrati pa je povezljivost med slabšimi.  
Države, ki imajo glede na posamezna področja najbolj razvito e-upravo v 
primerjavi z rezultati študij EU in ZN  
Kot smo ugotovili, imamo različne sisteme merjenja razvoja e-uprav. Po meritvah ZN je na 
področju razvoja e-uprave najviše uvrščena Francija, sledita ji Nizozemska in Velika 
Britanija. Pri tem moramo upoštevati, da so na tej lestvici samo države članice EU, torej ni 
Norveške in Islandije, ki se na lestvicah uporabe interneta za dostop do e-uprave uvrščata 
najviše. Finska je na tej lestvici na četrtem mestu, Španija pa pred Švedsko na petem 
mestu. Po meritvah indeksa DESI pa je na prvem mestu Danska, in če izpustimo Islandijo, 
(ni članica EU), Švedska, Norveška (ni članica EU) in Finska. Pri primerjavi obeh lestvic 
ugotovimo, da sta po meritvah ZN predvsem Francija in Španija uvrščeni zelo visoko nad 
povprečje EU, po meritvah Evropske komisije pa sta obe le malo nad povprečjem. Iz tega 
je razvidno, da različni rezultati, ki so jih dobili Evropska komisija in Združeni narodi, lahko 
povzročijo tudi različne interpretacije in sprožajo vprašanje o (ne)smiselnosti takih 
meritev, pa tudi o smiselnosti uvedbe enotne metodologije.  
 Po meritvah Evropske komisije s primerjalno analizo s kazalniki je na področju 
dostopnosti e-uprave najvišje na lestvici držav EU uvrščena Malta, sledita ji Portugalska in 
Španija. Na področju preglednosti uprav je najvišje na lestvici Malta, sledita ji Estonija in 
Portugalska. Na področju mobilnosti oz. mobilno prijaznih spletnih strani e-uprave so 
najvišje na lestvici Velika Britanija, Danska, Norveška in Luksemburg. Na prvih mestih 
lestvice uporabe interneta za dostop do e-uprave so skandinavske države, in sicer: 
Islandija, Danska, Norveška, Švedska in Finska. 
Ugotavljamo, da Slovenija dosega skoraj na vseh področjih rezultate, ki so pod evropskim 
povprečjem, razen pri mobilno prijaznih spletnih straneh e-uprave in pri cenah naročnin 
na širokopasovne povezave. Nadpovprečni smo tudi po številu diplomantov na področju 
znanosti, tehnologije, inženirstva in matematike, tako da nas na vseh preostalih področjih 
digitalnega razvoja čaka veliko dela, če se želimo uvrstiti nad evropsko povprečje.  
 
Predlogi za izboljšave 
Glede na navedene pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene pri iskanju odgovorov na 
raziskovalna vprašanja, podajam naslednje predloge za izboljšave:  
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Povezljivost lahko izboljšamo s širjenjem širokopasovnih omrežij za gospodinjstva in s 
povečanjem števila naročnikov, kar pa bi bilo glede na nadpovprečno visoke cene 
naročnin težko doseči. Lahko sklepamo, da se zaradi predragih naročnin oz. dodatnih 
storitev število naročnikov ne povečuje, s tem je tudi pokritost slabša. Z boljšo cenovno 
politiko in oglaševanjem ter zanesljivo tehnologijo bi lahko pridobili večje število 
uporabnikov.  
Izboljšanje dostopnosti storitev e-uprave je odvisno od več dejavnikov. Eden od njih je 
znižanje cen širokopasovnih povezav kot tudi mobilnih naprav za dostop, kar pa je seveda 
odvisno od ponudnikov. Lahko bi tudi z oglaševanjem informirali prebivalstvo, da so 
spletne strani ministrstev in javne uprave enako kakovostne in uporabniku prijazne za 
uporabo tudi preko mobilnih aplikacij in naprav.  
Preglednost e-uprave se kaže v zmožnosti prebivalstva, da preko interneta sodeluje pri 
odločanju o upravnih zadevah, v javni dostopnosti podatkov o poslovanju javne uprave, 
pa tudi v zanesljivosti e-uprave pri zagotavljanju informacij in storitev. Tako bi z 
izboljšanjem posameznih področij merjenja izboljšali tudi zaupanje v e-upravo in s tem 
povečali njeno preglednost. 
Uporabo interneta za dostop do storitev javne uprave lahko povečamo z boljšo 
uporabniško usmerjenostjo (t. i. osredinjenost na uporabnika). V Sloveniji smo med prvimi 
v EU, ki smo uvedli e-upravo, in sicer že leta 2001. Imamo veliko ponudbo e-storitev, a 
njihova uporaba pri državljanih ne dosega želenega obsega, zato smo v zadnji tretjini 
držav EU. 
Prvi stik povprečnega uporabnika interneta z e-upravo je lahko zanj pravi izziv. Veliko 
spletnih strani e-uprave je predvsem zaradi uporabniškega »neznanja« in prezahtevnih 
postopkov za pridobitev informacij za preproste storitve, ki jih želijo uporabniki, skoraj 
nemogoče uporabiti. Zato bi morali še poenostaviti postopke, poenotiti različne spletne 
portale javne uprave v smislu »vse na enem mestu« in se še bolj usmeriti v potrebe 
uporabnikov, pri tem pa seveda zagotoviti ustrezno povezljivost, to je pokritost s fiksnimi 
in mobilnimi širokopasovnimi povezavami. Predvsem pa bi morala javna uprava omogočiti, 
da državljani vse postopke z njo lažje in hitreje opravijo elektronsko prek spleta kot pa na 
klasičen način, npr. pri »okencu«. To pa pomeni postopke poenostaviti in poenotiti tako, 
da so čim bolj prilagojeni povprečnemu uporabniku, kar pa verjetno pomeni tudi prenovo 
in informatizacijo poslovnih procesov v javni upravi. Poleg tega je treba o vseh 
elektronskih možnostih prebivalstvo tudi ustrezno informirati, saj marsikateri uporabnik 
interneta niti ne ve, kakšne možnosti mu že sedaj ponuja e-uprava. 
Ker smo po mobilno prijaznih spletnih straneh e-uprave precej nad evropskim 
povprečjem, bi to lahko izkoristili in ustrezno informirali ter motivirali mlajše prebivalstvo 
oz. generacijo, ki se je že rodila v digitalni svet in si življenja brez pametnih naprav tako 
rekoč ne more več predstavljati. 
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Na področju digitalnih javnih storitev pričakujemo izboljšanje že, ko bodo osveženi podatki 
za leto 2015, saj je Slovenija v začetku leta 2015 uvedla obvezno izdajanje in pošiljanje e-
računov proračunskim uporabnikom, česar ob izvedbi merjenja še ni bilo. Izboljšanje 
pričakujemo tudi na področju e-zdravja, kjer smo v obdobju 2013/2014 »on-line« 
izmenjali le okrog 5 % zdravstvenih podatkov. Uvajamo namreč elektronsko izdajanje 
receptov, v preizkusnih fazah pa so tudi druge elektronske rešitve v zdravstvu, kot npr. e-
naročanje in obvezno izdajanje elektronskih napotnic. Na področju zdravstva imamo glede 
na druga področja merjenja največji digitalni zaostanek, zato bomo morali prav sem vložiti 
več truda in sredstev.  
Glede na nadpovprečno število diplomantov na področju znanosti, tehnologije, inženirstva 
in matematike ter delež strokovnjakov, zaposlenih na področju IKT, ki je tudi zelo blizu 




Evropska unija in Združeni narodi z državami članicami na podlagi različnih študij bolj ali 
manj uspešno razvijajo e-upravo. Vsaka posamezna organizacija, ki izvaja meritve za 
različne sisteme merjenja e-uprave spodbuja in nadzira razvoj e-uprav posameznih držav 
z vidika poslovanja državljanov in podjetij z javno upravo. Sistemi merjenja so usmerjeni 
tako na ponudbo storitev kot tudi na povpraševanje in uporabo. Na podlagi vseh študij in 
primerjanj med državami lahko države prepoznajo svoj položaj na tem področju in glede 
na kazalnike in indekse, ki jih organizacije predstavijo kot pomembne in jih tudi merijo, 
izboljšajo svojo e-upravo. Pri tem pa ne smemo pozabiti, da bi prišlo le do omejenega 
izboljšanja, če bi država izključno zaradi tekmovalnosti razvijala le tiste segmente, ki ji po 
kazalnikih in indeksih prinašajo višja mesta na lestvicah. Zato je predvsem odgovornost 
organizacij, ki vzpostavljajo sisteme merjenja in izvajajo meritve, da izberejo merila, ki jih 
teorija in znanost potrjujeta kot merodajna in tudi da meritve izvajajo pošteno in 
nepristransko.  
Slovenija ima na področju razvoja e-uprave še precej dela, čeprav so se v zadnjem letu 
zgodili veliki in pozitivni premiki, ki bodo v sistemih merjenja zaznani šele v prihodnjem 
obdobju merjenja. Država, predvsem Ministrstvo za javno upravo, mora odigrati bolj 
proaktivno vlogo, poenostaviti storitve, združevati podatke na enotni vstopni točki portala 
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Slika 36: Pregled lestvice držav glede na indeks DESI 2015 
 




Slika 37: Primer modela vprašalnika za merjenje dostopa do informacijsko-
komunikacijske tehnologije za gospodinjstva in posameznike 
 
Vir: ITU (2014, str. 154 ) 
